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Resumen. Se describe con medidas, dibujos e imágenes obtenidas con microscopio compuesto, una nueva especie 
de mosca blanca, Tetraleurodes dorsibandas Sánchez y Carapia sp. nov. (Hemiptera: Aleyrodidae) que se encontró 
alimentándose de Casimiroa edulis (Rutaceae) y Ehretia tinifolia (Boraginaceae) en Morelos y Oaxaca (México), 
respectivamente. La especie se diferencia de Tetraleurodes perileuca (Cockerell) por tener el raquis en forma de 
bandas, presentar estructuras en forma de mosaico irregular en la parte media de los segmentos abdominales y 
la presencia de setas cefálicas. Se proporciona una clave de las especies de México y se enlistan las especies del 
nuevo mundo.
Palabras Clave. Moscas blancas, hospederos, Morelos, Oaxaca.
Abstract. A new species of whitefl y, Tetraleurodes dorsibandas Sanchez and Carapia sp. nov. (Hemiptera: 
Aleyrodidae), feeding on Casimiroa edulis (Rutaceae) and Ehretia tinifolia (Boraginaceae) in Morelos and Oaxaca 
(Mexico), respectively, is described and illustrated. The species differs from Tetraleurodes perileuca (Cockerell) in 
having the rachis in the shape of bands, presenting structures irregular mosaic shape in the medial part of the 
abdominal segments and the presence of cephalic setae. A key to the species of Mexico is provided and the species 
of the New World are listed.
Key Words. Whitefl ies, hosts, Morelos, Oaxaca.
Introducción 
 El género Tetraleurodes comprende especies con la siguiente combinación de caracteres: cutícula 
marrón oscuro a negro (por lo menos en las especies del Nuevo Mundo), por lo general requieren blan-
queamiento para montaje en portaobjetos; margen regularmente dentado, generalmente con glándulas 
en la base de los dientes, dientes marginales no modifi cados en las aberturas traqueales torácicas; sub-
margen (que a menudo es casi vertical en su posición natural) separado del disco dorsal por un pliegue 
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distintivo margen-concéntrico; submargen tallado por ranuras fi nas; la sutura longitudinal de la muda 
alcanza el margen o el pliegue submarginal; las suturas transversales de muda pueden terminar antes 
o más allá del pliegue submarginal; setas del VIII segmento abdominal y caudal presentes; combina-
ciones variables de setas cefálicas y torácicas; primeras setas abdominales ausentes; orifi co vasiforme 
subcordado, generalmente planteado posterolateralmente, generalmente ocupado por opérculo que 
oscurece la lingula; surco caudal ausente. En vivo, la pupa a menudo secreta cera blanca en la perif-
eria, pero sin tal secreción dorsalmente (Martin 2005). Las moscas blancas del género Tetraleurodes 
se han encontrado alimentándose de plantas herbáceas, pastos, arbustos y árboles (Nakahara 1995; 
Anil y Ramamurthy 2015; Sánchez-Flores et al. 2016; Carapia et al. 2017; Sánchez-Flores et al. 2017a; 
Sánchez-Flores et al. 2017b). Tetraleurodes es un grupo grande y polifi lético con 71 especies descritas 
en el mundo (Martin y Mound 2007; Anil y Ramamurthy 2015). En México Carapia et al. (2016) reporto 
19 especies del genero Tetraleurodes y con la descripción de esta especie nueva ahora son 20.
Materiales y Métodos 
 Las puparia de T. dorsibandas Sánchez y Carapia sp. nov. fueron recolectadas por Oscar Angel 
Sánchez Flores en hojas de los árboles de Casimiroa edulis (Rutaceae) conocido como mandimbo y 
Ehretia tinifolia (Boraginaceae) conocido como zapote en Morelos y Oaxaca (México), respectivamente. 
Las puparia se montaron siguiendo el método dado en Martin (2004) con algunas modifi caciones. La 
terminología de las estructuras morfológicas sigue a Martin (1987), Gill (1990) y Nakahara (1995). El 
holótipo se depositó en la Colección Nacional de Insectos (CNIN) del Instituto de Biología de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Un paratipo será depositado en el Museo de Historia 
Natural (NHM), Londres, Reino Unido. Un paratipo será depositado en el Museo Nacional de Historia 
Natural de los Estados Unidos (USNM) Departamento de Agricultura (USDA), Beltsville, Maryland 
USA. Un paratipo se deposita en el Departamento de Parasitología Agrícola de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro (UAAAN). Los restantes están disponibles en la colección personal de Oscar 
Angel Sánchez Flores (OASF). Un microscopio compuesto Motic BA210E se utilizó para dibujos y mi-
crofotografías. Las mediciones fueron tomadas con un micrómetro en el ocular del microscopio.
Resultados 
Tetraleurodes dorsibandas Sánchez y Carapia sp. nov. 
(Fig. 1–3)
Pupario. Cutícula negro oscuro; con secreción de cera en la periferia de la pupa; de longitud es de 
1050 μm de largo por 780 μm de ancho en la región del segmento metatorácico/primer abdominal. Los 
puparios se encontraron una por hoja en el envés del hospedero.
Margen. Dentado, cada diente con 12.5 μm de largo por 10 μm de ancho en la base, cada diente con una 
cera que secreta la glándula en la base, setas marginales anteriores 12.5 μm de largo y setas margin-
ales posteriores de 20 μm de largo. Áreas caudales, torácicas y traqueales no modifi cadas en un peine 
o poro (Fig. 1a, b, Fig. 2, Fig. 3b).
 
Dorso. Submargen separado del disco dorsal por un pliegue submarginal con estriaciones pequeñas. 
Sutura longitudinal de la muda se extiende hasta el margen anterior de 400 μm de largo y la sutura 
transversal de la muda se gira ligeramente hacia delante y no alcanzan el surco submarginal de 380 
μm de largo. Dorso con bandas en el tórax y abdomen (Fig. 2). Área abdominal media elevada. Longitud 
media de los segmentos abdominales como sigue; segmento I (60 μm), segmento II (60 μm), segmento 
III (65 μm), segmento IV (70 μm), segmento V (60 μm), segmento VI (60 μm), segmento VII (50 μm) y 
segmento VIII (60 μm). La distancia entre el margen posterior del orifi cio vasiforme y el margen caudal 
del pupario midió 80 μm de largo. Ausencia de surcos traqueales caudales y torácicos. Estructuras en 
forma de mosaico irregular en la parte media posterior de los segmentos III–VII (Fig. 1a, d, Fig.2, Fig. 
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3c) con las siguientes medidas segmento III (15 μm) de largo por (60 μm) de ancho, segmento IV (16 
μm) de largo por (60 μm) de ancho, segmento V (25 μm) de largo por (60 μm) de ancho, segmento VI (10 
μm) de largo por (40 μm) de largo y segmento VII (8 μm) de largo por (80 μm) de ancho.
 
Poros. En el submargen 61–72 pares. En la parte cefálica 4 pares, protórax 2 pares, mesotórax 2 pares, 
metatórax 2 pares, área media de los segmentos abdominales 2 pares cada uno. Área submedia cerca 
del área subdorsal 3 pares entre los segmentos abdominales II y III y 2 pares en el segmento IV. 
Quetotaxia. Setas submarginales (Fig. 3a) 7 en la parte cefálica y abdominal anterior de 5 μm de largo, 
setas cefálicas 7 μm de largo, setas meso y metatorácica 150 μm de largo aproximadamente, setas oc-
tava abdominal 7 μm de largo, setas anterolateral del orifi cio vasiforme 7 μm de largo, setas caudales 
ausentes o reducidas en gran medida. Primera seta abdominal ausente.
Oricio vasiforme. Elevación posterior; subcircular (Fig. 1e), ligeramente más ancho que largo, 56 μm 
de largo por 65 μm de ancho; operculum subcordate, 50 μm de largo por 52 μm de ancho, casi cubriendo 
el orifi cio; lingula visible en algunos especímenes montados en portaobjetos, llegando a veces más allá 
del margen posterior del orifi cio vasiforme con el ápice bilobado y de cada lóbulo con un par de pequeñas 
setas subapicales.
Vientre. Un par de setas debajo del tercer par de patas de 15 μm de largo (Fig. 1b, Fig. 3d), setas octava 
abdominales ventrales presentes de 20 μm de largo. Antenas que alcanzan la base de propatas. Sacos 
adhesivos y espiráculos visibles.
Hospederos. Casimiroa edulis (Rutaceae) y Ehretia tinifolia (Boraginaceae).
Distribución. México (Morelos, Oaxaca) 
Material examinado. Holotipo: México: Oaxaca, Barra de la Cruz, Santiago Astata, 15°50’24.4”N 
95°58’09.0”W, un pupario en portaobjetos, en Ehretia tinifolia, 21.VI.2017, Col. Oscar Angel Sánchez 
Flores (CNIN). Parátipos: 8, datos iguales que el holótipo (un parátipo en NHM, un parátipo en USNM, 
un parátipo en UAAAN y cinco parátipos en OASF). 
Ejemplares adicionales: Morelos, Tétela del volcán, 18°51’53.0”N 98°44’10.2”W, un pupario en por-
taobjetos, en Casimiroa edulis, 22.II.2017, Col. Oscar Angel Sánchez Flores, (un pupario OASF).
 
Etimología. La especie se nombra de acuerdo a su característica distintiva de bandas en el dorso.
Comentarios 
 El pupario de Tetraleurodes dorsibandas sp. nov. se asemeja a de T. perileuca (Fig. 4), pero difi ere 
de ella al tener bandas en el dorso, estructuras en forma de mosaico irregular en los segmentos III–VII, 
seta cefálicas y setas metatorácicas ventrales. Se difi ere de las especies del grupo acaciae por no pre-
sentar tubérculos en el submargen y de T. fi ci y T. pringlei por no estar delineada en el área media del 
abdomen por un surco en cada lado. De T. mori difi ere por no presentar poros a los lados del segmento 
abdominal cuatro y de T. quadratus por no presentar estructuras en forma de cuadros en la parte sub-
marginal ventral, difi ere de otras especies de Tetraleurodes por ser hasta el momento la única reportada 
en sus hospederos.
Clave Para Especies del Género Tetraleurodes de México Modifi cada de Carapia et al. (2017).
1.   Tubérculos glandulares presentes en el submargen; usualmente sobre leguminosas 
(Fabaceae)  ..................................................................................................................................2
—  Sin tubérculos glandulares en el submargen; sobre varios hospederos  .....................................6
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2(1).  Segmento abdominal VIII no separado de los segmentos anteriores, línea intersegmental VII–
VIII no se prolonga hasta el pliegue submarginal; cubiertas pupales alargada  ....................3
—  Segmento abdominal VIII separado de los segmentos anteriores, línea intersegmental VII–VIII 
se prolonga hasta el pliegue submarginal; cubiertas púpales oval  .........................................4
3(2) Banda microtubercular submarginal no sobrepasa los tubérculos glandulares submarginales   
 .....................................................................................................................................................5
—  Banda microtubercular submarginal sobrepasa los tubérculos glandulares submarginales  .....  
 ...............................................................................................................T. birefl exa Nakahara
4(2) Orifi cio vasiforme ligeramente elevado en el segmento abdominal VIII, orifi cio anterior al margen 
por ¾ de su longitud, sin depresiones abdominales medias  ............T. mexicana Nakahara
—  Orifi cio vasiforme ligeramente elevado en el segmento abdominal VIII, orifi cio anterior al margen 
por ¾ de su longitud, con depresiones abdominales medias  ........ T. acaciae (Quaintance)
5(3) Cubierta pupal 1.3 mm de largo y de 98–1 mm de ancho, con tubérculos en la superfi cie dorsal más 
o menos uniforme, sutura del octavo segmento abdominal no llega a la línea submarginal  ..  
 .....................................................................................................T. tepalcingo Carapia-Ruiz 
—  Cubierta pupal menor a 1.3 mm de largo y de 0.5–0.7 mm de ancho, con dientes en las 
depresiones abdominales y torácicas, sutura del octavo segmento abdominal llega a la línea 
submarginal  ....................................................................................... T. caulicola Nakahara
6(1) Con una banda de cerca de cuatro papilas en el submargen  ........................................................  
 .............................................................................................T. contigua (Sampson y Drews)
—  Sin una banda de cerca de cuatro papilas en el submargen  .......................................................7
7(6) Dientes del submargen truncado  ..........................................T. truncatus Sampson y Drews
—  Dientes del submargen no truncados  ...........................................................................................8 
8(7) Cefalotórax sin setas medianas, octava seta abdominal (A8) ausente o en la parte posterolateral 
del orifi cio vasiforme  ..................................................................................................................9 
—  Cefalotórax con 1–3 setas medianas, seta A8 en la parte anterolateral del orifi cio vasiforme  ..  
 ...................................................................................................................................................11
9(8) Orifi cio vasiforme sin celdas; seta A8 presente en la parte posterolateral, submargen vista 
ventral con estructuras en forma de cuadros  ...................T. quadratus Sampson y Drews 
—  Orifi cio vasiforme con celdas; tubérculos pequeños con glándulas pálidas en la parte posterolateral 
del orifi cio vasiforme; seta A8 ausente, submargen vista ventral sin estructuras en forma de 
cuadros  .....................................................................................................................................10
10(9) Orifi cio vasiforme con una hilera de 3–4 celdas en cada lado; seta caudal sobre el ¼ distal del 
submargen, sobre varios hospederos  ..................................................T. usorum (Cockerell)
—  Orifi cio vasiforme con dos hileras en cada lado y una posterior totalizando cerca de 15–16 celdas; 
seta caudal sobre la mitad submargen, sobre Quercus  .................. T. quercicola Nakahara
11(8) Seta cefálica presente; submargen con áreas glandulares pálidas triangulares alargadas en la 
base de los dientes marginales  ................................................................................................12
—  Seta cefálica ausente; submargen con áreas glandulares pálidas en forma de V o U en la base 
de los dientes marginales  ........................................................................................................16 
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12(11) Espínulas ausentes de la base de las patas torácicas; poros del disco grandes de 5–7 μm de 
diámetro alineado en una hilera regular sobre el 1/3 proximal del submargen; segmentos 
abdominales con tubérculos medios; sobre Quercus  ..............................................................13
—  Espínulas presentes de la base de las patas torácicas; poros del disco pequeños de 2–3 μm de 
diámetro alineado en una hilera con espaciado irregular sobre el 1/3 proximal del submargen; 
segmentos abdominales con tubérculos medios; sobre varios hospederos  ............................15
13(12) Marcas oculares ausentes; sin siete setas en el submargen cefálico, toraxico y abdominal anterior; 
áreas glandulares alargadas pálidas en el submargen, 1.5 veces tan largas como los dientes 
marginales; orifi cio vasiforme muy elevado  ...................................T. melanops (Cockerell)
—  Marcas oculares difusas; siete setas en el submargen cefálico, torácico y abdominal anterior; 
áreas glandulares alargadas  ...................................................................................................14
14(13) Dos tubérculos anteriores del orifi cio vasiforme, dorso no bandeado, sin estructuras en forma de 
mosaico irregular en la parte media posterior de los segmentos abdominales III–VII, alrededor 
de 1.5 mm de largo de la pupa por 1.2 mm de ancho aproximadamente  ..................................  
 ...........................................................................................................T. perileuca (Cockerell)
—  Sin dos tubérculos anteriores del orifi cio vasiforme, dorso bandeado, con estructuras en forma de 
mosaico irregular en la parte media posterior de los segmentos abdominales III–VII, alrededor 
de 1.1 mm de largo de la pupa por 0.8 mm de ancho aproximadamente  ..................................  
 ............................................................................................................ T. dorsibandas sp. nov. 
15(12) Área subventral del abdomen con espínulas; vientre submarginal con áreas ovales o irregulares; 
base del orifi cio vasiforme con una área abierta  .................................. T. chivela Nakahara
—  Área subventral del abdomen sin espínulas; vientre submarginal sin áreas ovales o irregulares; 
base del orifi cio vasiforme con dos áreas abiertas separadas con un esclerito en la parte 
posterior y una en la parte anterior  ................................. T. bidentatus Sampson y Drews
16(11) Opérculo con una muesca pequeña en la parte posterior media, abdomen con depresiones 
medianas  ................................................................................................T. perseae Nakahara
—  Opérculo sin una muesca pequeña en la parte posterior media, abdomen sin depresiones 
medianas  ..................................................................................................................................17 
17(16) Área media del abdomen no delineada por un surco en cada lado; con un grupo de 3–8 poros 
subdorsales de segmento abdominal IV; banda estrecha de espínulas en la base de las 
patas  ......................................................................................................T. mori (Quaintance)
—  Área media del abdomen delineada por un surco en cada lado; grupo de poros subdorsales 
segmento abdominal IV ausentes; banda ancha de espínulas en ambos lados de las patas que 
se extienden en el abdomen  .....................................................................................................18
18(17) Sutura transversa de la muda con pequeñas muescas; espínulas ventrales presentes en el 
abdomen; áreas oculares ovales transversas  ............................. T. fi ci Quaintance y Baker
—  Sutura transversa de la muda sin pequeñas muescas; espínulas ventrales presentes solo en la 
parte anterior del abdomen; áreas oculares ovales o semicirculares  ........................................  
 .............................................................................................T. pringlei Quaintance y Baker
Especies del Nuevo Mundo 
 Región Neotropical y Neártica (Bemis 1904; Quaintance y Baker 1914; Sampson y Drews 1941; 
Evans 2007; Martin y Mound 2007; Dooley et al. 2010; Carapia et al. 2016).
 
Tetraleurodes acaciae (Quaintance) 
Tetraleurodes bidentatus Sampson y Drews
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Tetraleurodes contigua Sampson y Drews
Tetraleurodes corni (Haldeman)
Tetraleurodes cruzi (Cassino)
Tetraleurodes dorsibandas sp. nov. 
Tetraleurodes dorseyi (Kirkaldy)
Tetraleurodes dorsirugosa Nakahara
Tetraleurodes fi ci Quaintance y Baker
Tetraleurodes marshalli Bondar





Tetraleurodes pringlei Quaintance y Baker
Tetraleurodes pseudacacia Nakahara





Tetraleurodes tepalcingo Carapia 
Tetraleurodes truncatus Sampson y Drews
Tetraleurodes tuberculosa Nakahara
Tetraleurodes usorum (Cockerell)
 En Belice Martin, (2005) enumera 17 especies que probablemente algunas no están descritas.
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Figura 1. Tetraleurodes dorsibandas sp. nov. a. Pupario, b. Seta ventral debajo de la pata metatorácica, c. seta del 
submargen, distribución de poros, submargen y dientes marginales, d. estructuras en forma de mosaico irregular 
en la parte media posterior del segmento abdonimal III, e. Orifi cio vasiforme y setas del segmento abdominal VIII. 
Dibujos realizados por OASF.
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Figura 2. Pupa de Tetraleurodes dorsibandas sp. nov. Fotografía tomada por OAFS.
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Figura 3. Tetraleurodes dorsibandas sp. nov. a. setas submarginales en la parte cefálica del pupario, b. Seta del 
submargen, distribución de poros, submargen y dientes marginales, c. estructuras en forma de mosaico irregular 
en la parte media posterior del segmento abdonimal III y IV, d. patas y área ventral, e. Seta ventral debajo de la 
pata metatorácica. Fotografías tomadas por OASF.
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Figura 4. Pupa de Tetraleuroudes perileuca (Cockerell). Fotografía tomada por OAFS.
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